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Peperrksaan Semest er KeciuaS:clanq l9titt/89
I'lac/April I989
PL(:i 29.l 
- Peng-antar Kep6ds Kaeclah l,lenqa,iar Sains
){asa | 2 .iarn I
Jawab .sEl'lUA soal-an clalarnBahagian B. Bahagian A ,lan Sr\TL soalan daripada
Bahagian A ( Jawab semua sclalan l
I)i Lampiran A ac{a tiga liertas Latihan r. rr c{an rrr daripadasukatan sains Pacttran, Selior.ah l'tenenqarr. pilih SATU kertaslatihan clan buatkan anarisanl'a 
.r*r'rgor-, menqgunakan caraHer.rristili Vee (r-ior'ir.r). r-ir.rnakan rebili dari 
";ii;'i;;"' .iikarauperlu.
ltengan ringkasnya ca,lanqkan satr_r rancangan pelajaran(Pelrga.-inrall) berclasnrlian annlisa ancl a. Sehtrtkan kaedahmenga.iar l'anq rliqunaliarr clan btrtir-hrutir lain yang perJ-u.
( 50 markah )
Jawah, semr.ta soalatr,






Phosph(rrLrs l-ang terbakar.Sorlitrm l'allg terbahar.
Ilenga;ia air t ir:tak c{ic-aclangltan sebagai hahan untuk
memadamkan Bpi ]-anq criserrablian oreh g.as atatr benzene'i
An,lainl'tr berlahu hebaliaran l.ang rebih besar di clarammalimar sains an'la semasa ancla secrang mengajar,nl'takah t inrlakan-t inclnliarr l.ang ancla akan ambir darammenghaclar,i masa kecelaliaan ini';' 
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b. tri barr,ah ini ialah senarai bahan_bahan yang biasaterrtat:at rJi clalam mahmal. in"f.uh""k.*.Iakaan_kecelakaan
i..il^_,.|;:n.tbrrne ctenqa' t ia1.,_il'ap sattr bahan ini.;,
i I Iorline







I'lenqar'a eliseri' r:liqr.rnarran semasa hen,_1ak memasuklransatu saltrr kaca ke ctaJ-nm 
.Lr.rl:,anc n""a;.,ri,,.a get.ah./
Jika asicl t anq peliat tertr-rmPahIrtrli t an,la r Apolinh vang llalmenberikart rRwRtan seqerri kepatla
Etacaimana all,:la
meng.qttdrrnqi cecabromine,'
.'\lralcah rr'€l t. l-Iil ant.a3-Pin,'




i r me ruar, r_-lan
. 
ke atas ba.iu at,atr
:'nq sesuai trnttrktump6l6yl itui'
t ucluns l:ot,oI yangkorosif seperti
raL,anEsa l:aci,lawai-clawai ctalan plue
vans munekin t imbr,rl
mttric[ 
'-l i rlalam lielas
.i ilia sehiranya
atrtla yanF buta
{ 15 markah I
J.
Bahacian El (.Iawal:, s,ralatr Nc,. .t ATALI Ncr, ,l )
Apakah rrerhezaan rlan persamaarl antara riaeclah menrajarinclulct it' ,lau liaeclah menea.jar cle,jtrki-1t,,,, ( sepert i yangcliclet'inasilian clirlirm plr:i ij91 ) .
Beri l<ut a,lalah lieberapa alit ivit i_akt ir it i penga,iaran_Demlrera,raran. pilili DUA (2I 







-! i Ji marlcah.l
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1. Buatkan Iitar yang ditunjukkan di
sebelah, di atas papan iitar kamu.
Luncurkan klip X sepanjang wayar pgdari 0 ke P, ( p0 ialah wayar
a perintang yang panj&ng).
Apakah yang terjadi kepada &rus
apabila w&yar 'dalan litar itu
menjadi pendeki'
Gantikan nentol itu dengan anneterdan u"tangi uj ikaj i itu. Apakah
keputusannya'i
Yang nanakah lebih nenentangpengaliran &rus, wayar yang panjang
atau wayar y&ng pendek';,
Gunakan l itar yeng sana t,etapigantikan dengan dua wayar yangberlainan tebalnya tetapi daripadabahan yang saoa dan juga sana
panj&ngnya di antara'p dan 0,
Letakkan ktip itu tiap-tiap kali di
Q dan baca amneter.
Apakah keean tebal wayar ke atas
rintangan wayar itu';,
Mengapakah kamu mest i menggunakan
wayar-w&yar yang sama ;ran.iangnya dandiperbuah daripada bahan yang sama
dalam u,jikaji dalam J'r'
(Prc 291 )
{Senakin panjang wayar itu
semakirr rintangannya. )








( PtG 29r )
tigntAs LATIHT\N II
Tindakan.logan-logan ke atas asid cair
I. Bubuh sedikit pita magnesiun dalan
asid hidroklorik cair di dalam
sebuah tabung tti i.
(a) APa Yang teriadii'
Uji sana ada hidrogen dibebaskan'
(b)'Adakah hidrogen lebih nudah
dlbebaskan daniPada air atau
asidi'
2, Ulangi uiikaii itu dengan logam-
logam yang disediakan.
Lengkapkan iadual di sebelah.
Masukkan sebarang keputusan-keputusan
yang didapati oleh kumpulan murid-
nurid yang lain.
3, Senaraikan logam-logam yang telah
kamu ui i dalam rangka 2 mengikut
susunan keaktifannYa dengan Yang
















I Besi ( pakui iI bersih) I 'i| 
----------+-------------+-
lKuprun I i
Logam-Iogan -- susunan keaktifannya
{9
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